






























































































































































































































































































































































































上半期 下半期 年間 上半期 下半期 年間 年間
実質GDP成長率（％） 2.8 2.5 2.7 2.3 2.7 2.5 2.6
民間消費 3.2 2.5 2.8 2.2 2.7 2.5 2.5
設備投資 1.9 △ 5.0 △ 1.6 △ 5.3 6.4 0.4 2.6
知識財産生産物投資 2.8 1.1 1.9 2.0 3.0 2.5 2.9
建設投資 △ 0.1 △ 7.4 △ 4.0 △ 6.4 △ 0.3 △ 3.2 △ 1.8
財輸出 2.8 5.1 4.0 1.4 3.9 2.7 3.0
財輸入 2.5 1.3 1.9 △ 1.8 5.0 1.6 2.5
就業者増加（万人） 14 5 10 14 14 14 17
失業率（％） 4.1 3.6 3.8 4.2 3.4 3.8 3.7
雇用率（％） 60.4 61.0 60.7 60.4 61.0 60.7 60.8
消費者物価上昇率（％） 1.3 1.7 1.5 0.7 1.4 1.1 1.6

















































































































































































































































































































































1～3月 通年 1～3月 前年同期比
半導体 29,489 126,706 23,193 △21.4
自動車 9,793 40,887 10,252 4.7
石油製品 10,021 46,350 9,542 △4.8
自動車部品 5,455 23,119 5,619 3.0
合成樹脂 5,760 22,960 5,220 △9.4
船舶海洋構造物・部品 6,900 21,275 5,195 △24.7
平板ディスプレ ・ーセンサー 5,669 24,856 5,013 △11.6
鉄鋼板 4,898 19,669 4,817 △1.7
無線通信機器 4,361 17,089 3,177 △27.2
プラスチック製品 2,298 9,851 2,471 7.5














1～3月 通年 1～3月 前年同期比
アジア 89,949 381,296 80,346 △ 10.7
中国 38,481 162,125 31,823 △ 17.3
ASEAN 24,516 100,114 23,950 △ 2.3
ベトナム 12,102 48,622 11,692 △ 3.4
香港 10,584 45,996 7,797 △ 26.3
日本 7,634 30,529 7,168 △ 6.1
北米 17,221 78,463 19,357 12.4
米国 15,921 72,720 17,974 12.9
欧州 19,471 75,078 17,555 △ 9.8
EU 14,106 57,676 13,580 △ 3.7
中南米 7,262 27,768 6,631 △ 8.7
中東 5,758 21,618 4,245 △ 26.3
大洋州 4,001 14,202 3,078 △ 23.1
アフリカ 1,378 6,383 1,519 10.2











1～3月 通年 1～3月 前年同期比
原油 18,229 80,393 17,349 △ 4.8
半導体 10,676 44,728 10,936 2.4
天然ガス 6,316 23,189 6,131 △ 2.9
石炭 4,194 16,703 3,756 △ 10.4
石油製品 4,813 21,443 3,706 △ 23.0
コンピュータ 3,562 12,708 3,129 △ 12.2
精密化学原料 3,061 13,021 3,114 1.7
無線通信機器 3,053 12,429 3,028 △ 0.8
半導体製造用装置 6,664 18,805 2,685 △ 59.7
自動車 3,218 12,099 2,592 △ 19.5













1～3月 通年 1～3月 前年同期比
アジア 60,687 247,583 57,744 △ 4.8
中国 25,168 106,489 25,713 2.2
ASEAN 14,757 59,628 14,017 △ 5.0
ベトナム 4,786 19,643 5,099 6.5
日本 14,225 54,604 12,157 △ 14.5
欧州 21,790 86,304 18,965 △ 13.0
EU 16,479 62,296 13,553 △ 17.8
中東 21,047 86,069 18,352 △ 12.8
サウジアラビア 5,953 26,336 5,253 △ 11.8
北米 16,073 64,622 16,114 0.3
米国 14,666 58,868 14,642 △ 0.2
大洋州 5,680 22,960 5,339 △ 6.0
中南米 5,254 19,332 4,979 △ 5.2
アフリカ 1,432 6,135 1,238 △ 13.6


















































売上高 65.98 65.46 59.27 △ 10.2 239.58 243.77 1.7
CE部門 12.57 10.18 11.79 △ 6.2 44.60 42.11 △ 5.6
VD 8.36 5.98 7.54 △ 9.8 27.52 25.29 △ 8.1
IM部門 25.47 24.91 23.32 △ 8.4 106.67 100.68 △ 5.6
無線 25.03 23.99 22.19 △ 11.3 103.62 96.52 △ 6.9
DS部門 32.05 34.76 27.76 △ 13.4 108.17 118.57 9.6
半導体 21.11 24.77 18.75 △ 11.2 74.26 86.29 16.2
DP 11.18 10.09 9.17 △ 18.0 34.47 32.47 △ 5.8
ハーマン 2.32 2.22 2.55 9.9 7.10 8.84 24.5
営業利益 15.15 17.57 10.80 △ 28.7 53.65 58.89 9.8
CE部門 0.55 0.56 0.68 23.6 1.80 2.02 12.2
IM部門 2.42 2.22 1.51 △ 37.6 11.83 10.17 △ 14.0
DS部門 12.20 14.56 8.50 △ 30.3 40.33 46.52 15.3
半導体 10.90 13.65 7.77 △ 28.7 35.20 44.57 26.6
DP 1.41 1.10 0.97 △ 31.2 5.40 2.62 △ 51.5


























メーカー・車種 2016年 2017年 2018年
前年比
メー カー 別現代 1,679,906 1,651,710 1,747,837 5.8
起亜 1,556,845 1,522,520 1,469,415 △ 3.5
韓国GM 579,745 519,385 444,816 △ 14.4
ルノーサムスン 243,965 264,037 215,809 △ 18.3
双龍 155,600 145,345 142,138 △ 2.2
その他 12,448 11,916 8,819 △ 26.0
車種別乗用車 3,859,991 3,735,399 3,661,601 △ 2.0
バス 105,053 102,346 103,537 1.2
トラック 244,127 257,503 244,305 △ 5.1
特装車 19,338 19,665 19,262 △ 2.0







メーカー・車種 2016年 2017年 2018年
前年比
メー カー 別現代 658,642 688,939 721,100 4.7
起亜 535,000 521,550 531,700 1.9
韓国GM 180,275 132,378 93,317 △ 29.5
ルノーサムスン 103,554 106,677 109,140 2.3
双龍 111,101 100,537 90,369 △ 10.1
その他 11,582 10,121 6,720 △ 33.6
車種別乗用車 1,343,379 1,296,904 1,297,937 0.1
バス 63,793 62,747 66,040 5.2
トラック 173,963 182,156 170,154 △ 6.6
特装車 19,019 18,395 18,215 △ 1.0







メーカー 2016年 2017年 2018年
前年比
現代 1,009,292 963,938 995,898 3.3
起亜 996,506 958,805 912,587 △ 4.8
韓国GM 416,195 392,396 369,370 △ 5.9
ルノーサムスン 146,244 176,271 137,193 △ 22.2
双龍 52,200 37,008 32,855 △ 11.2
その他 1,278 1,776 1,748 △ 1.6































４Ｑ 通年 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 前年同期比 通年 前年比
売上高 24,501 96,376 22,437 24,712 24,434 25,670 4.8 97,252 0.9
営業利益 775 4,575 681 951 289 501 △ 35.4 2,422 △ 47.1

















国・地域 2017年 2018年 前年比
国内 689 721 4.7
海外
中国 817 746 △ 8.6
米国 686 678 △ 1.1
インド 527 544 3.1
西欧 528 539 2.2
ブラジル 179 189 5.9
ロシア 159 180 13.3

















































































































































































































































・ 韓 国 産 業 通 商 資 源 部（MOTIE） ウ ェ ブhttp://www.
motie.go.kr/www/main.do　
・ 韓 国 自 動 車 産 業 協 会（KAMA） ウ ェ ブhttp://www.
kama.or.kr/
・現代自動車ウェブ「Hyundai Motor Reports December 
2018 Global Sales Results」 
　http://www.hyundai.com/
・大韓貿易投資振興公社（KOTRA）日本地域本部ウェブ 
http://kotra.or.jp/link.html
　（ウェブは2019年5月10日時点）

